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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menguji tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan 
pertumuhan arus kas terhadap return saham pada perusahaan real estate dan 
properti. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda, uji normalitas, uji statistik t, dan uji statistik F. 
Untuk membuktikan hipotesis penelitian ini menggunakan analisis linier 
berganda. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah 
sebagai berikut : 
1. Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap return saham 
perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin efektif 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 
yang dimilikinya maka akan menarik investor untuk berinvestasi pada 
perusahaan. Sehingga akan meningkatkan nilai return saham perusahaan. 
Semakin besar persentase (ROA) menunjukan kinerja perusahaan semakin 
baik  
2. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. Oleh karena itu, 
peningkatan dan penurunan DER tidak dapat mempengaruhi return saham. 
3. Arus Kas Operasi (AKO) tidak berpengaruh terhadap return saham 
perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan arus kas 
aktivitas operasi tidak dapat mempengaruhi return saham. 
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4. Arus Kas Investasi (AKI) tidak berpengaruh terhadap return saham 
perusahaan. Artinya bahwa pertumbuhan arus kas investasi tidak dapat 
mempengaruhi tingat return saham. 
5. Arus Kas Pendanaan (AKP) berpengaruh negatif terhadap return saham 
perusahaan real estate dan properti. Temuan penelitian ini mengindikasikan 
bahwa ketika arus kas pendanaan meningkat maka return saham akan 
menurun, sebaliknya ketika arus kas pendanaan turun maka return saham 
akan meningkat. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung 
adalah pada penelitian ini mengandung data outlier sebanyak 16 sampel 
perusahaan. 
5.3 Saran 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti kembali variabel arus kas 
operasi, karena pada penelitian ini arus kas operasi tidak berpengaruh 
terhadap return saham, sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya 
arus kas operasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 
Selain itu, hasil tersebut tidak sesuai dengan teori pada pasar yang efisien 
dimana semakin baik arus kas operasional maka akan semakin tinggi 
expected return sahamnya. 
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan variabel ekonomi  
makro seperti  inflasi,  dan  nilai tukar yang secara logis  dapat berpengaruh 
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terhadap  angka–angka pada laporan keuangan   karena   faktor ekonomi 
yang tidak  stabil akan mempengaruhi harga dan return saham. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitiannya. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang 
berbeda yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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